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rond)r:iúllS dp ~t'rbas, lHlot'nad1s ni do riisipación. La Iglesia ha le- po~ieióo Asi encaminada. Lo f'S
con Mlgaduras las casas. Todo el Ilido p'ara la celebración de esla mas, mucho más, cuando su h('
p.....u.~b1o, prluc~es magislrados)' proe~sitllJ un mOli\'o aho '! pode- lIeficio alc~nza a los "ilios, preci-
slltwfes ciudadanos, marchall en roso que debe inspirarnos el ma· samenle durante los años en gue
UII '1lrreclD orden; el clero reves- yor inlerés. La herejía, la impie- sus neeesidades exigen una alt"1I
lido CH) SHS.AHás .rw.:~ ofllamenL-oS, dad, no han teolirlo alacar el mas ción más delicada.
los s ldados rorman la carrera y adorable tle los mislerio~; IIsi la En una de sus bellas cr6nica~
acornpailan COIl sus al mas la pro- Iglc3ia ha q'uerido establecer ulla reclamaba Alberto Insúa reCienl('p
cesiúp, la mÍlsic mirljl¡;¡;e mezcla solelllnidad especial en su honor, menle clllllra la vergüenza y l'I
con I canto gr... '1ft "'$iDOliO que ruese eomo el monumenlo de d~lof que supone la muerle anllal
de la Iglesia, El ~anlísimo :::iacra- la té y de 195 adoraciones que le de~~O.OOO uiños espao.Qles, he-rt'-
mén' es llevado por el sacerdo¡e son debid:{s~ opdhiend& de este deros efimeros de todas las ~ mise-
d~a ue un magnffico palio. El modo lós horllenajes públicos a las fi~s íH::!manh y 'V[climas inocenles
Sab" dor salé b3jO lases.pecies sao hl¡sremia~ y a lbs uhraj~s del d~ un eSlado ~qclal insensible ':fIltl'
Cr;1{l) ~jí(áI,e~lI de¡¡.ue s:uT5lnff.nác,T~ , I er-r~". CJt'inl!o lo herejia lla osa- los problemas y alegrías de la ill-
pnra ·ls'ttl.r ¡l1u~8fr-~''''aj&s ytn.ñ - lRJ sev311lar su voz con Ira la Eu- rancia. '
11'~5 altes: nosotros-Ic"-ncOmptlri3.~ carislía,!a .1~lesi3 ,ha levRnlado ell- I La guerra europea nos ha U(~­
mo~ ual servido~~s~ discípulns fie· tonCí!,s sU q lab~rnaculo m~s aho, j~do, con !,llra5 trisleza~1 el raslro
le.:l: C,e.lil'es éon rl)rlllar Stl comitiva, miÍs esplen(1eIlIC, mas m~gllífico .. 1 nl<lllabro de los niñoS" que se mut'-
lichío. de glorIa ~I v('I,'los fionlcna· j As! la excelencia de la Eucari~~' ren por indigencia O inocencia dI':
Jli!i' q~e I'eco~e en,su lrarlsho. 'Re· lla, la· eX'lliaciólI de los uhrajes los padres e ilJuirerencia cruel de
·cordemos los liempos de su vida que +le han hedh,), tales1;'on los los Gobiernos. que al fin, comien-
mOflal cn:mdtl v¡'i(aba la50 oiudari. mOli,,!os por 105 que la Iglesia ha ~aq a reaccionar y a buscar el rr,·
des y las I)oblaciones de..!a J,u:eea~ eSI:!.ble~id,o la r~slividad de e3le m~dio adecuado a tanta pena. Ati.
wns1llanJo a los ..ppbr~s, curolldo gran ·dia. Apresurérilfll)os a COt>rCIi- la A¡JIn'¡olslración (r"'ancesá" acaha
a los enrermos, distribuyendo a ronder a su malernal invilaciólI. d~ preseolar un prO)'eClO de Il')
todos su dulce•.)' consoladora pala,. Se lrata aquí liada menos que de creando la Obra nacional de la in-
Lr~, l~e~ór-demos Jodas" aque!las la s3nticilJd y del honor de nues· fallcía, cuyo arliculo segundo de·
~raci;s que selll~raha::J su pa~o. Ira ré. Celosos nos moslraremos en clara la rinalidad de la imporlantp.
Esla procesión es' d t rt'cueruo de glorificarlo erl nueslro corazón) illstiLUcióll, Ct saber: «(eslimular "
'8quena pert../uinació"n. o más pro- ('n su templo. . desarrollar la protección de la h/-
piamenle dit'ho, es fa COltlillU8nión I .~,..--------- gieoede los niños t'o las familias,
de el\a. Si Jeslls pa~a pttr ddanle'" en IlIs instituciones edUCaliY"",
de nue¡¡lra-s eaSdS, C$ l'Ira b~ltde- e t· publicas o privadas, de asistt"llt'la
CfrJá"; si :Hra\,ic:;3 fluc3lras ~alles omen arios y proteccíón social; promovef' y
Y-JIJI~slras plazas, es para di~lri- sostener, medianle auxilios)' OI/uS
huir ~oda\,ja sus gracias \" sus con- La .Ie".l. J, ,. ,Id:a recursos, las obras rt>lalivasa la hi,
.suelo; hoy, como si~mpre, pasa giene inranlil; verificar ~a inspec-
ha.cieÍldo el bien, A~ojl)mosle en Por Real decrelo de 2 del corricn. ci6u al1minislrativ..a y médica de
WdtB parl':s COn respeto, con f('CO- le se autoriza al millistro de IlIs- las obras prolegidas)).
nacimienlo. Lo que se hace con lrucci6n pública para instalar, por Con menor amplitud, 311nqne
un amigo, eOIl un ~rand~delmUIl' \'ía IIp' enS3)'O, Escuelas maternales con mpjor semilla acaso, la uiSl'O-
do, debemos, hacerJo mili todavia modelo. SI' lrata de una Jisposi- sición que organiza las nllevas Es-
por el amigo de nuestra alma, por ci6n tan bien orientalla corno cuelas materllalel' bll~ca la colabo·
el l\ey del cielo. Como aquellos oporluoa,:qlle harí posibles es (Os racióu direcla de la ramilia y la
hombres de Jerusalén qr'lecubrían dos fines: preparación de ésta en los deberes
su camillo con yerbas, y hacían Prírnero. La inslrucción y edu- que la infancia impone a padrf's y
I'esonar los Rires con alf'~rl"s :lela caeic'llI práctica de lil maJre y de la l'Aaf'stros. Las j6\'en~s que quieran
fJl~Cillllf'S, ltW~3mos lambll>ll nos~ mujl"r, en genf'ral, en el clJidlldo seguir atenlameule las praclicas y
Olros flures 'y canlieos para Je~lIs. y educación de los ni¡los de ,los a, los eSlllfljos que la JlUr\'3 illslilU-
Le.\·ftlllemOS aliares donde sr de- sl'is años, lo mismo en cuanto:;e ció n nrrecf"-se dice en el preám-
tcndr:¡ para uendecirlllls. ESla- refiere a la higirne que a lo~ con· bulo del decrrlo-.:habran :llcsO-
1J1ezcamo'S c'3tBeione!J donde des- cel{(oS pellag6gil1os rudimelllarius ratio para sus hijos un caudal de
.callsar:'-¡ e3t~l di vi n o peregrino, r~llllÍvos a su vida espiriLUal. cUllucimielltos ulilísimos y, cnan-
clJal descansri en 011'0 tie-mpo so- Se~lInllo. El cuida.Jo y asislt'IH:ia uQ lo eSlimf'fl oportuno, podJ'iln
b~~ el pozo de JUJ:vb, y llOS darú, de un grupo de niilOs durallte deliicarse COII POSilivo beneficio Ile
.CU1'n'Oi a la s:J.inarit{llo, de '3'1uella llf]lIella .edad. sus inlereses~' de los públicos al
agu~ 'de villa fJlIC a'l;¡~fl para sil!tn, Como se advierle, pI IV'al decrc· cuidado rell'Íhllido de los niños en
fJre la :wtl, Fill llluchas parles se LO que motiva estas cOflsidera- casas parli\:ulares. dirulldieudo eu
pon~11 eSl<l<:ioncs, '¡le' lrecho f'1l ciollf's prtleura, con laudable in- ellas es la obra de cultura como co·
trecho, dónde de~c¡}lIsa el ~antfsi- .l~n("i6rl, enlazlclr la obra de la es- laboradoras de la madre»). De la
1110 Sacrameo1.(1. . cllf'la V la ohra de la ramUia, de madre espanola-añadimos 110'·
AetHllllllrll>m'n; a Jt"\I'I" l'n la lIf'var 'el ¡flnlljo de <lllucilla al rt - otrtls-;?enerlllmellle ignorante ue
"roe~illll dpl COI'fIUS ~iJl lIill~ílll l'illll) dd hog'ar. las co::as mas elemental[,s del ailo
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La rcsthidaJ del Carrus se ee-
lebró ~or primera VllZ en una i~e­
sia particular' dI' Li~ja. Et Papa
Urbano IV francé$ tl~ na'ci,óll, f1a-
citlo en la di<i~esi:i de Tro):'es, ha·
bia sido a.rcediaoo de IJieja Hflles
de ser·elevldd al soberarn.) ronti.
f1cad'U,r- Y' habia pOIHdo aprli,cíaf,.J6s
er••lU";~e ~s\. sol nlOiJMI sopre
el <tlm', y solJrl1 el COl'ltZIlII, ueUQs
fieles; y como conservaull de ella
?I r.ná~ ,il)~er~~i,H'lerl recuerdo, !a
lIIslIlU.yO~'llI 1.264 lpara.,la Iglesia
universal. ~ü(tl)siguló;LCL..e Santo
Tomás de 'Aquillo.J eomlí1ISiese pa
ra estiP f~siirilf~a ..U1¡ ofició ml,lY
!Jormo ~ y m,uy pi.do·jo~"Jmir.­
se sobre 1040 en él. el ,himno
«Pange" lingual) }' la prosa «Lau·
da, Sión S"lvaLOrem». El de'iij;nio
de csle-. PllfHí6ebt"lt8 '!(lJV9 -~sdp:
luego todo el gralJ (o,itB que.el se
proporrí'a' pOr<¡úe Id halia se balra·
ba ellloii~e~ agitalla por r<l(~ci.one3
de los güelros y ~ib linQs; f)ero el!
concili~.~elleral de Vien3 cele~'ra­
do en t~~t. en el ponrificíJdo tle
Clemel)l~ V..· en pre!eocia de hH
Re)t:s de Francia, de Inglalerra
y de Ara;!:du h, bu13 de I]rB~rrú
IV rué' confirmada r se,.IDand6
que lUrlera cUI.nplimienl& en toda
Id cristiandad, Las ig:esías pard-
culare3.:>e sontcli"r.lIl CPD ah.'gria
a los rle.;('.()s del suuesor d'e_'i. r~
dro, r desde enlone~s l-a resti\'idad
del «(Cberpo y Sangre del Hombre
Dios» ha sido cell'brada con so-
lemnidad en LOda? las parles del
mundo católico., , ~
El Papa Joao XXl!. pp~f¡có en
t3t6 una Bula por la q1le añadía
a esta r"slixidad una OCUIV8, con
orden ¡le llevar pltlJli~'mellle en
procesión a'l Sall\fsi no SjArameu.
lo. Y d.e~Je ellll)nces)~ l3ucarislÍd
es llev..d~ en tri,Jllro no solamente
en el intcl'ior de In iglesia sino
ruera,
Sall~a prtllJtica quelse han tras·
mitido 10-8 si:;lo3 edil respeto. E~lÓ
se dedún 'eo'll tolla 1a polhpH y
• •
ma~niAc~I\~i<l po·:ihlr.s el' lpdas las
partes 40111l~. la ill~olcrancia y la
impíed;i~ uo pt'iVillI a la Iglesia 'Ca-
lólica lip."sn lihertad,a la [gle'lia
~uc h!l rolo las cadcnas de la
serviduml!,'c f.. tlicho a lodos 1ni
hl)mbr~{l 11.0,10'" "t',ii IIf'rman~s y
librps,r. '~r '





















Empefl.ador ,a .,tadio- ~o!ltiC08 r.-
laoionadoB coo la &etacióo ""terueio-
oal y obr.. I realisar. h'lI.ou etlto.
d!.... reo':lidor eo lote Arldon.., ••rior
dlltlogutdo8 y preeminent.ea in"Di..
r~' fr80ce8~ y elpalioles. Notioio... la
OIudad de .. ao" del arribo de dichol
seaore8, ofreoióles el lanea IUI respe-
tos J 1.ludos, repre.entada por lo.
Diputadol provinoi.JM Idoree Llca..
y P~eyo} por ODIo Oomilióo d,l Ayaa.
taml!O~O, S.bemo. qae le bicilroa
.mpllo, ofreoimi...tClI que pued.. ea




BI peNGaal dal OeaVo Geoarüoo
d. efta provinoia va. ejeo.~r bIJa-
jo. del mapa eo ...riOl tArmlbO' IDIlIU-
Por Re~l ordea del miai.tario d. la
GoberoaCloD de 11 de Uayo úliilDo
preYi. aoUoi'ad deJo, propietario. dei
Balneario de Plutioo.. y de aoa.rde
ooa la Direooión geoeral de 8aaidad
,. diapoae qoe la \emparad. o(ioill .;
diolao eatab1eoimi.okJ empieoe al die
iO de Jonio '1 \ermioe el iD d. Se,.
iiuabre de calia afto.
-
-
Se ~IOl-aiQ qae relpoad.mOl de la
,eracld.d del kJ ,enión-que -d. ,..
(oer... de IeRoridad deatilladu a B....
c~'.ae de.taoar~ ooa pareja pt.ra el ••r-
nOIO de eeLa oludad.
Por eal·.rgo de l. Oomilióa da 101
ferrocarrile. ~r.n'pirenáiool lu"dro
amigo el inteligente totog~alo dOD
Fraooiloo de lal Heral, h. baOAO GOl
bella:ooleooi6n de .i.tu de l. Un.. de
Jaoa.• 101 Ara~oDel, qUI b••ido mi"
.lol~"a f!0r dloh. Comilido y que ..
deetloa a dDttnr la Memoria ,da lu
obrll.
~t~ ya oltim.ado el programa. La
Com18160, ....DOI.ndo DO poco, aba.
~áoQIOI y.luahando, tObre todo con lo.
luoonvenlen.... peouoiariol, ha 8abido
oono_rtar unol 6e6\.. que ....0 a _er
reloDa.nt.el. Bay número.' de Iraa
atracolón; de ellol .Iguana, 0011I0 la.
obas Greco-romaoal, naevol en Jaca'
fosgol ar~!!oi.lee, mÚ81c" y hw •.iem:
pre regoolJ.oh. gigaot18Y cabeludo.
albo~oao de l. obiqaillerfa. En. ODNtro
próXlfDO ",ó.mero.pablicaremo. el pr~
grama .l~dldo, que ho,. retiramo. d,




,,"yer y hoy ha delOlodido 1. t.IDP"
aa.'.r. al oirelDo de taner. qae reca-
rflr Donamenie a lot .brigOl ya r.l..
,&dOl al olvido aote 1" eepl.adldec..
de lo. paeadCMI di.,.
Oomn ea aautro .ot.erior aÚDI.ero
&delaat.mOl dUr'D~ 1. puada ..m.~
na le celebraroA 101 edmeo.. de 101
oeotros de primera eOleftaa.e. Ea 'o-
dOl apreoió Ja Joata de inBtraooióa 1..
feouoda labor re.ti.ada por maetltrOl
y .hlmaD•• 8jbdoae elpeoi.hnente ea
la ~~II~a d. p'nolol que dirigea lu
rehgwaae de S.ata Aoa donde •• bi.o
aQ ...rdadero alarde de pao¡eDoil 1..~_.
En 101 a.ámla.. da enlelllBU libr.
v.riAoadoa en la Nor••l de JI...tru
de BOdca, ob,avo, coa br-ill••~ oali.
ticaoióo, l. aprobaoión del primer nar.10,·: Blanquita Almosan CaD\oel'
alamoa dll Colegio de Santa Aa. d~
elta ciudad. J'elioi~IDOIa '0 f.milia




Si de jira .. GOD~d.ma.
113"0, mil o meD08 bellu,
baoe huta de oooiaero
y 8~lo gaiea pa ellas.
. Ooalqaier' l al mirar .0. OUt.,
pregnnta:~¿aqaiha,.eoaeetr.dOl?
pareoe co.1 .i dij.raD:
d..dn08 kuina l 1 ... 8.1....do•.
110 obrá aingdo carcelero
q~ oDGlpla ~'IIbi'D. .a empr.a
¡blY qoe ver, Don que oariao
T•• v¡'itar • la Pr.al
Ra .ido 0010&.0 ha qoerido}
OOA gr.a aoier~ '1 for\OD',
1 logrará-no te alolt.el
doo Adolfo-buta la Laa••
Si fapn posible ..rlo,
llegarla. Oardenal,
pa. hoy, ea oui DO. ohiqaillo
1 ya ¡Padre PrniooliUl
•
12 de Jonio de 1922.
• •
Sn &atatora.la oorrieotl;
la trato, afabl, y "Doillo l
U....e el lombrero qne lleve
., . le ver'i, .iempre el AeqoHlo.
.'
LoI abono. oadaoaa 000 la temporad•.
Tempor.da olcia' del 20 de Juaio 1I
20 de ::!eptiembre.
Nona•. con rop•..• , ••••1'"00
Id. 110 " •.••..•• "00 lO
Bailo OOn 11 •••••••• l'ii '0
Id lia .. • • • • • • •• 0'90 u
lajos DE salTo DOMIJQI
Illl IL....,.G_._n_t._._._.._i·_11§J I
11 que aciertea en la dificil mi.ióo que
le ban propoeeto.
LOi temores que fe abrigaron de
acootecimieotOl politieo. d8l"parecie-
ron y la .ctividad~ilDpreojl. a l. diecu·
lIióo de prelopoeltoe demuutr. qut la
legalit:acióo económica puede .er DU
b~cho aotee de primeros del me. pro-
,UIDO.
Si en lu COla8 de MarrueCOI pudiera
~ lJecine lo misIDo habria que darse por
eali8(echOll. Pero la campafta militar VI
mie de.paoio de lo que todOl deeeamo~
'1 DO -u tampoco mejor, aDo .iendo
seollible
l
la oDutión del rescate de 101
prisioner«n, ca8stión q;J8, _i Diol no lo
remedia, elt' llamad....er piedra de
erc'ndalo, si .e confirman 1.. aDorma·
Iid.dea deOIlDciadal por al Padre Re't'i·'









dad consciente, y, por esto mis-
mo Jl'scuidada de las más rlltli·
menlarias previs¡lwes, hastn el ex-
tremo ,le confiar el cuiJado de los
hijos de Sil corazón a \a incuhl~ra
ya la rlltina vitanda de cualguler
«pobre chica» COII honores de
nili<'ra.
jatea quieren el restableoimiento ab8o--
luto, total, de la disciplina. Otra parte,
e:I.et:ta de rieegoL', del!ean el actual el-
tado de COIlaS, eo contra, claro eata, de
00 eetado enorme de opinión. Son lo.
pretoriano!!. 109 que van bien en el roa-
cbito, aquelloo que aotepooeo 1.. coo-
veniencias de orden perEonal al interés
8upremo de la Patria.
De prevalecer 108 ultimos iríamos al
hnndimiento ddinitivo y 610, no. En
el Parlamento, 60 el Círculo, en la pla-
za pública y en la9 alt.. ~fera. de la
nacióo _e va manileat.odo uo criterio,
que si 00 ea unáDlme pOco le falta, en
favor del re!tablecimieoto eatricto de l.
disciplina y en CO'Jtra del siodu:alismo
de 108 servll..lor~ del Estado.. HAmeose
como se -quiera .
y el Rey, por propia inspiración y
recogie.ndo D¡;l estado de opinión palpi-
Dos actos tranlcendentalilll:Q08 tu- tante o bIen oontando de antemano coo
viercn lugar en ellt~8 diae:, el Viaje del la aquieticenoia de 8U Gobiero(l reapon- ,
Iky .. Barcelooa COn 8US.eoD1lecu~n· aable,'supo berir los sentimiento& ge-
das y el banquete de la concentraCión . neralea e ioterpretarlol a mara.villa.
libera\. AIUaroamiento deben acudir losa In·
Ambos a~rbeu la atencióo públipa didos v si no lo hacen tanto peor para
y ambol son dignoa de\; co~en~~rio. ellOB y para el país, vendrá el divorcio
desapasionado J sereno, porque sus_de· enfre éste y los elemeotos que 8e obiti-
rivacianes bao de DotarSe proutameo.te oen en Ileguir normaS oontrarias al de,
Vaya po:' delante la afirmaci6n:cla- ·recho y contr.l., cuales debe el Go-
ra rotunda y categórica de que eblVia.- bieroierno ir lin contemplaciones.
Je/del Monarca a la pap;tal:de Catatu- El Gabinete Sánche. Guerra tieoe.la
lIa constituyó un éxito insuperable co- palabra., ee e8p~ra que el diacuno del
000 DO podia preverle. dón él se de- Rey se tradulca en actos, a 108 cnafes
mostró que el deasfeotO Bel Principado parece que el Gobieroo dedicó grao
a E~paf'¡a y 8ue aobeloB /:ltl autonomía' parte de 8ua deliberaciones eo el 0008e·
IDtegpal sOn cuentos tár~aroR inventa- tJo de anteayer. .
d08 por un08 I OU&otos ..;vivipor~8 q~. . y tocada cs. cuesti6n, vidrio" pq.r
con ellos y baoieodo d~ eunooa. 96 1a demás, ¿cómo 00 cODsagrar uo espacio
veota lIe proponen UD juego doble: dia- al úl~i'mo acto público que, por abora,
poner de la vida regional e interior y hao celebrado 101 oODcentndOl Ji-
mangonesr en la naoiooal con pingües beraleF?
resultado. floeUciero'B .. ' ·11 .! le, El ~aDquete delPalacefuéalgotr...
Pero el juego quetlró. Durante la ei~ ceolfental e ioul:Jitado en nuestras COI·
tancia del Rey eu. Barcelooa~estu~ie- tumbres políticas. Significa l. reuoi.6n
ron ausentes de todo acto de deoida en Madrid de lo mh esoogido de la
cortesía el nac\ooalilmo rntel!1l)erlill.le- 'opini6~r1ibertt del pah para'ratiflcu-el I~­
y el templado. SolO Puig 'i Caa&.falct programa ezpnellto eo el Senado por el
! ValléB y Pujal., p<'r deberes oblip!; 'MarquéS de AJbocem.., que. anteayer,
dos en pátsoo88 COD.~ituidu .elija,u~ con ovaciones clamoro'aI, quedó con·
ridad hicieron acto de presencia. ..grado OOalO jefe de la coocentración.
Ello no importa El paeblo barce.lo- Negar importancia al acto leria ua
Déa ea wasa, oon nn gran 81piritn de desconocimientodela realidad. Lacoa·
eapafl.olismo y con otro no menor de centncióo el la (uera vi.. con qae
dinutismo IUpo pateotidr que DO Ion ·caenta la CorOoa para la normal lOe&-
verdad .las maoifestacion6' de muchoe lión en la obra de Gobieroo. Ser' poder
representantes en Cortes. ah.ora Omb adel6.ote¡ ello poeo Ijroi.
Cataluoa es tao eapai\Ola como cuak fica; pe:-o, mliB o menOl pronto, no .e
quier otra región de la. Peníosula y, lo. cuenta con -otro iDstrum·euto de tal
altos poderes del Eltado no'neceslt.p capacidad. ~ '"
de auxiliares intereudos para~tener1. y que ello 68 uf lo demoe.tra el he·
debida fl.co~ida en la ciudad que Cer- cbo de que el Conde qe ,RomanoiJ6I.
vantes llamó archivo de' la oorte8ia, baciéndo8e cargo, deliiltió del bllnqnettf
.alificativo que 108 naciooaUltas de to- homenaje y se fu~ al campo, acallO pa·
do ord!-n la empeaao, inútilmente, eo ra vol ...er. despuéll de coDsultar como
desmentir.' el Sr. Cierv.. con los pinot, no en ca:j·
Hablando del viaje del Monarca 00 dad de elemento luelto. Bino 00000 uoo
hay modo de prescindir de;:¡¡86 deriva- de 10B integr.ntes de la concentración.
ClOnes del discutlO de La Plana, dis· Los seft.ores Alcalá Zamora y Mar.
cnreo qoe, por IU misma importlocia, qoé8 de 'Albucemas} al aludir a e.e roo- ..
mereció el máximo de atenCión, tneoto, estuvieron en lo firme e bicie-
No es con de diseutir, si co08tito- :'00 bien tondiendo el cable que no ba,
cloDalmente, bllO el Rey bien o mal que dudar de que lerá recogido upor- No qniero decir quié . e.
en pronuocioDarle. Después de todo, tUDamente. porque le babréil oonooido
desde el allo 1903, venimos 18istiendo' Daede anteayer la Corooa. yel plls 1", y porque no puedo hallar
a actos semejantes I.lin que por elfo 88 Ii8ben, por los autorizados labios del . oOnsonaat.e a.a apellido.
bundieran 188 edera8' reciente estA el .. Marqués de Alhucemas! qt\-6 e~ el ero-
de Córboba. en ¡¡reseocia del Sr. Cie:~.. grama de la conC6otraolón nO b'''' 0.--
va, como M.inistro reiponlable que, da dem&gógioo ni ioconfellablej que lo
acallo, poHtica y conltitucionalmeote.f que abora 8e pide fué aspiración de
tuvo mayor traDapendellcia. nueltroB constitucionales del 64 y que
El Gobierno, dellpués de todo, 8SU' cuanto 8e diga en contrario, para ate·
mió la respoosabili.lad del diacurao d~ morizar a I08'e8p(ri~u8 pusi1¡\ mene., aoo
La Plana poniéndole su refrendo. pura invención de quiebe8 ven oercaao
De lo que' 8e trata e8 de lIaber 8i la8 el momento de perder 8a actual y OU·
Juntas informativas milltares. d6fpu~ márica preponderancia parlameotaria.
dt' las palllbras de D. Alfonso, conti· Nadie duda ya de que esta litu.cióo
ouarán Ó DO viviendo. A nadie se oour:- reaJilar! los Bnea para que le conllitu-
la la divi8i8ión, verdaderamentegrav:,)~' yó Y,eo IU día, sio apremio., Bin impa.
producida en el Ejército y ocalionada. cienciu, el Sr. SáDcbea Guerra, jefe
preeieamenw, por la Ictoación de aque.· conaagrado del partido oonserndor.
lla. Juntas. dejará l. hereoci .. en mano. de eee otro
Confesemoll que entre la 06cialidad organiemo politioo que ,e (ormó eoo el
dA nue!lrO Ej~rcito va predominando CODOUrsO patd6tico de lo. mejoree entre
el buen sentido; qoe loa más y los me· loe liberales y lo único qoe es de deeear
•




To::J... 1.. lDi... qua •• oelabna ..iOil
templo. d. elt& oiDdati l .1 dJa 111
d. 101 oorrient.f. poo!ria 1ft
.plio..da. por lu .1_ de
la casa Bretos y CalTJPo
'..... 0. ••-.. .
........ Visite para sus compras ...
P.Mariano Sancl)e;;-Cru;;at
Caotuer y
p.- María Lópe;; Joan
que falleoieron en al d. '-«Ollto d.l90'7
., 19 d. Jauio d" un.,
La familia suplioa l...i.teneia a .1·
gnu. de dicha. mius y oraoione'.




h..oa/.. propio8 P"" Gom"roio 1) tall .. r





•d. 14 daei\o " alquila UD pila .mue·
blado, eD el nÚm. 98 de la oalle ~ayor.
P.ra iuformet .a tita iiopreDta .
Se oelebrlrá, D. m., el .lbado 17,
prioolpiando • Iu once en pn.t;o, en 1",
Igle.i. del C~ru6n de JUIÍl.
Podrán ...¡atir todoa loa ~el81 qne le
deleflD.
De ea .iaj. d!l novio. UD f8Creodo
D. JOM saocho Crnu'" y.n ele.ante
y bella .pon. Bien ....oido-.
El mariel rerrea6 da n brevl viaje
Dueatro Ilmo. y Rvdmo. Sr. Obiapo.
En Jabta Gebenl edr.ordiDlria ce·
labrad. al domingo último fd .leg'lllo
por meyoria Teforero del Oalino d.
lace, vaoant. por dimi.iÓn d.l .eftot
Oampo, Oon Cllm.nte Serrano, qllo
oaeata con limp.Uu 1 maobOl ami·
'01. Enborabu8oIIa.
uo de,," de que le aea grat... l. 18tUl-.¡. 8n JIOlI.
"
Llegó l. lelDua dltima baciéodoea
'.goldameDte 08rgo de 8011 luncione.
el DUe'f'O y oompeteDt.e Joea de 101-
toraooióa D. P'raooie.oo ~1"1l ••o.re•• Di~
abo seaur b••ido ollmplimlotado por
lu mu ligoifioadu pereooas de Jaoa.
L. r.ir.eralDo, Do.atfo ..Iodo 1 no.·
"
b
." Na..~to amigo 7 oo.palero O. GoDa
..lo Quintilla oontrajo dí.. p..ado.
matrimOnio en Madrid. De 'D boda
-l-emoe ala la pr••• la .ipiante re·
ferenoia:
cA l•• doce del puado juue., 1 «ID 1.
¡alM¡a de la Coneepción d. Madrid, le
oelebr6".1 &ol.ce matrimODial de naet·
Uo querido paisano, el oloial dal If.i-
Dietario de Fomento 1 redaotor del 00-
1..- jaoetuo elPirineo ArtIgoná don
900..10 QDiD~ill. An.meadla, 000 l.
diat.in&oida , gtot.il ••liori", Marfa del
Perpetuo Sooorro Di•• Prtat.o, bija dal
ilnltra magi.tndo del Supremo y eX-
dir&OLor geoeral del Tunro D. Ihnel
Di.. GÓmea.
Vuti. la uo.¡. aleganti8imo tnje
blanoo, '1 el Dovia de etiqueta.
Recibieron l. ber.di0l6n napcial de
mano. del párroDo d, Moral10 de (Ji·
llego D. Cario. Quintilla, hermano dal
aOTio, eleodo apadrinadoe por l. Ido-
r. madre de Ja oO't'ia y por el alto fDD·
oioDario del Mioilterio de la Boberoa
oióo O. MlgDel Gómel CaDO.
·,W'Ejeroieron de teetigos lo••doreS
Jluiioa Seoa, Toloea Latanr y Gaya·
. ,. n., .jendo abrillaotada la oeremonia
J pqr Una ooootlrreocia moy a.leota y
diatiDlJUida, c¡ue probó aloe oovi08 las
traodel aimp.d.. qtle diBÍrutaD ent.re
la buena looiedad madrilefla.•
'1 Ka el correo de ayer y en 'fiaje de
ooviol llego a el"" oiudad el ooevo
matrimonio. Reciban nueatn felioita.




Piln el j01'eD '1 eDito iGgeoiero de
CUlliDO' D. 8&otol OoarU.. b. aido
pet1ida 1.. ".00 de la ..ftorih Maria
del Pilar S.rraao Pena a..'ÓD. hija
de DII"~ bueo am,ieQ el opulento
propieYrio O. Bermeoe¡:ilc1o Serrano.




OipIIM. 1 ...or4ea. 10.1.. aca\orid.dea
felpeo"ftI que hapo ",pIlar tu .e-
I.IM qae,t.eGgao oeo.lidad d. coloou
, iaoilit&. diohOl IDOotOoariol" Ja
••• 101 _Wedlat.. Oeoe..riOI pan
11mljor oomplimilDtoo de IU oometido.
DiOlll "D.n di Zuagou: BeferlOte a
l. eDpreli60 In 108 aota.l.. prnllpll"
toa di cantidld ooD.igoada en ID-
lIrior., oo....i.rJu to.uteru
1 COD 101 alo'" en loe 4rllanM,
dODde h. d. I8r e.pl..ld. 11 Mtáoióa.
¡uteroaciADat en Canfaoc, oontra l.
C1QlI lopteai6n prot.eetó la. Comi.ió.
¡litara, el dipntado a Cor1M por Za-
ragosa D. TUCDh CU'-eUIDQ, b. reoi·
bido del pr.....te del COlllejo de mi-
liltrae I:tllrigúeDte tele&uma:
'Veo aa telefonema: Mi ioter. por
(.,.rooarril O.tnDo igual.. al del mu
fer"1ro.o I,..,n" ., har' por mi par-
koaloto PAeda pln lograr que Iaa







































Desde hoy li~uidaci6n verdad de todos
los géneros de esta casa. Grandes
existencias tejidos.. éon feccio-























































oin "¡i:-m (1 <. h L ...
En ella, además de los mIles de piezas de articulo~ de verano,
•












partidas cje. pañeria para trajes.de caballero y señora,
'.
Para co~ent'm-arel quinto ario de apertura d'e estoH 'ÁLMACENES y llevando siempre.el.ne~o'
.. ' - -
cio al cstil¿'d~-g~,lndes capitales, hemos d~erminado repaytir los beneficios dd presente año entre el públi-
"''-I.~ . ~~ 1P'11 J ..}.~ jI:,. ;;, , J_I
ca que nos viee favoreciendo con sus compras; y para ello, entrelas muchas liquidacionJ>s qlle hemosiVenido
di" ¡J" l~r \f l~. 1: J J l. 1.< r .
•
haciendo 'hasta a fecha, haremo~ una que bien pudiéramos llamarla
~ IºUIDACI6N' ..
€fe #~; ,. '\
, .
Los más selectos y elegantes fig~rines de VLla de D Abad
la temporada se venden en la :mpr~nta 'r. "".
"""'" er -
